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Transkription: 1 - - - - - -
2 [- - - ]nin[- - - ]
3 M(arco) Valeri[o]
4 Cottae m^i^l(iti)
5 leg(ionis) XX V(aleriae) v(ictricis)
6 - - - - - -
Übersetzung: ...dem Marcus Valerius Cotta dem Soldaten der 20. Legion Valeria Victrix...
Kommentar: Das Cognomen wurde auch mit dem kelt. *cottos-alt verknüpft, aber bei dem Soldaten




Beschreibung: Fragment aus Marmor. Erhalten war nur ein Teil der linken Seite und ein weiteres
Fragment mit Buchstabenresten Z. 2-4.






Fundort (modern): Deutschfeistritz (http://www.geonames.org/2781035), Kugelstein
Geschichte: 1886 im Bereich der Siedlung, unten am Waldabhang beim Schutthügel
Aufbewahrungsort: Graz, Universalmuseum Joanneum, Keller









UBI ERAT LUPA 1409, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=1409
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